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V O N E W A L D R I E S E R 
P E R S O N E N V E R Z E I C H N I S 
Abel 698 
Abel, Eugen 368 
Aben Esra (Abraham ben Meir ibn Esra) 
427, 429, 437 
Abraham 438,580 
Absalom 439 
Aohelis, Ernst Christian 695 
Achilles (Arzt in Augsburg) 348 
Acontius, Jacobus 199 
Adam 19, 492, 546, 566ff., 570 
Adam, Johannes 512, 519 
Aepli, Arnold Otto 236 
Aeschines 535 f. 
Agricola, Rudolf d. Ä. 183 f. 
Aijub, Hasan ibn 421 
Alantsee, Leonhard 184, 187 
Albani, Medolago S. 153 
Alber, Matthäus 583 f. 
Albertus Magnus 420 
Albo, Joseph 430 
Albret, Henri d' 695 
Albret, Jeanne d' 696, 719 
Aleander, Hieronymus 419, 425 
Aleardi, A. 152 
Alexander I . (Zar) 611 
Alfieri, Vittorio 146 
AI Ghazali 429, 433, 448, 450 
AI Radd al Jamil 429 
Alstedius, Johann Heinrieh 196 
Althaus, Paul 473, 550, 558, 563, 570 
Amberg, Joseph 225 
Ambrosius, Bischof von Mailand 242f., 
245 ff. 
Ambüel, Rudolf (-> Collin) 
Amerbach, Bonifatius 292 
Angelus Silesius (-> Schemer) 
Ankwicz-Kleehoven, Hans 177 
Anna (Mutter Marias) 680 
AnnaBabeli (-> JakobGanz) 626,631 ff., 
636, 655 
Anselm von Canterbury 414, 428, 432, 
447 f. 
Anshelm, Valerius 101f., 107ff., 126 
ApeUes 185, 188 
Apian, Peter 170 
Appenzeller, Gotthold 518 
Arama, Isaak 437 
Aretinus, Arezzo (-> Bruni, Lionardo) 
Aristoteles 6,30,426 
Aschbach, Joseph von 165, 169 
Athanasius 6, 75, 419, 424, 426 
Aubert, Fernand 718 
Aubert, Hippolyte 718 
Aubert, Marcel 699 
Augustin 75, 292, 307, 338, 405, 481, 
483, 502, 505, 508, 567f., 580, 585, 
695, 717 
Ausonius 185, 189 
Aventin, Johannes 168, 179 
Bächtold, Jakob 281 ff. 
Badius, Conrad 684 
Baer, Fritz 415 
Bainton, Roland 417f., 431, 514, 541 
Bakhuizen, J . N . van den Brink 237 
Balan, Georg 368 
Balber, Melchior 606 
Bäntziger, Matthias 147 
Barbey (Waadtländer Exulanten-Fami-
lie) 147 
Barrois, Georges A. 683 
Barth, Karl 83, 238, 502, 505, 565 
Bartha, Tibor 194 
Bartholomaedes, Johannes 332, 366 
Bartmann, Bernhard 31, 588 
Basilius der Große 181 ff., 186f., 189f. 
Bataillon, Marcel 417, 419 
Bäthori, Stephan (Vetter des Königs von 
Polen) 194, 196ff. 
Bäthori, Stephan, König von Polen 
197 
Bätscher, Theodor 235, 461 
Bauch, Gustav 164, 368 
Bauhofer, Gustav 368 
Baum, Wilhelm 366, 459, 685 
Baur, August 30,485 
Beck, Hans 519 
Becker, Bruno 431 
729 
Bedrotus, Jakob 179 
Belenyesy, Gregorius 342ff., 366, 386 
Beler, Ulrich 224 
Bellinchetti, Alessandro 140 
Bellinchetti, Francesco 140 
Bembo, Pietro 139f. 
Ben Chajim, Jakob 435 
Ben Ezra 437 
Bender, Harold S. 513ff., 540, 678f. 
Bender, Mary E. 541 
Benoit, Jean-Daniel 570, 683 f. 
Berckheim, Franz von 623f., 626,631f., 
635, 655, 662 f. 
Berckheim, Juliette, Baronin von 623, 
655 
Berger (Exulanten-Familie aus Etoy) 
147 
Berger, Hans (Obristmeister in Zürich) 
598, 601 
Berger, Hans (Vogt in Knonau) 317 
Berger, Jörg 255, 312f., 329 
Bernhard, Georg 175 
Bernhofer, Elsa 516 
Bersius, Marcus 669 
Berthold von Regensburg 14 
Bertschinger, Abraham 613, 625f. 
Bethlen, Gabriel 200, 206 
Beyel, Werner 40f., 46, 53ff., 57ff., 62, 
216, 277, 707 
Beza, Pierre (Vater von Theodor) 719 
Beza, Theodor 195, 197, 206, 362, 366, 
683, 718ff. 
Bibernel, Jacob 173 
Bibliander, Heinrich 690, 692 
Bibliander, Theodor (Buchmann) 344 
Biel, Gabriel 506 
Bietenholz, Peter 178 
Bili, Heinrich 173 
Bülican, Theobald 584 
Binder, Georg 173f., 176 
Binder, Rudolf 45, 53, 57, 62, 102f., 
117f., 123, 129, 598ff. 
Bindseil, Heinrich Ernst 367 
Birö (-s- Devai) 
Bischof, Anthoni 107 ff. 
Bitzius, Albert (-* Gotthelf) 
Bizer, Ernst 588 
Blandrata, Georg 198f., 361, 720 
Blanke, Fritz 1, 3, 5ff., 16f., 20f., 28, 
30, 76, 79,159,234,254, 328,368, 371, 
377, 379f., 465ff., 470,474,481 f., 514, 
526, 540, 555, 557, 569, 581 f., 584, 
688f., 668ff., 672, 675ff., 682, 687, 
702, 716 
Blarer, Ambrosius 281 ff., 303,492, 573, 
591, 681, 723 
Blaser, Emil 137, 158 
Blaurock (-> Cajakob, Georg) 
Bleuler, Johannes 131,207f.,210ff.,216, 
268, 599 
Blondel (Familie in Bergamo) 147 ff. 
Blondel, Henriette 145 
Blumer (Emigranten-Familie in Berga-
mo) 152 
Blumhardt, Christoph 651 f. 
Bocatius, Johannes 206 
Bocskay, Istvan 198 
Bocskai, Stephan 200, 206 
Bod, Peter 200, 368 
Bodmer, Jean-Pierre 69, 73, 78, 241, 
247, 374 
Bodmer, Johann Jakob 143, 146 
Bodmer, Martin 4, 9 
Bogatzky, Karl Heinrich von 626 
Bohatec, Josef 582, 700 
Bohatta, Hanns 246 
Bohl, Eduardus 339, 347, 357, 366 
Böhme, Franz M. 281 
Boller, Max J . 298 
Bollinger, Mathis 229 ff. 
Bomberg, Daniel 435 
Bonardo, Johannes 186, 189 
Bonet-Maury, Gaston 696 
Bonhoeffer, Dietrich 437 
Bonjour, Edgar 177, 511, 702 
Bonorand, Conradin 162, 170, 174f., 
180, 182, 702 
Bonorandi (Familie in Bergamo) 147 f. 
Bonorandi, Nicolö 147, 149f. 
Boos, Heinrich 666 
Borgeaud, Constant 150 
Bornkamm, Heinrich 159, 577 
Boros, Georg 367 f. 
Borromeo, Carlo, Kardinal von Mailand 
140, 142 
Bosc, Jean 238 
Bosch, Reinhold 314, 328 
Bossert, Gustav 512 
Bosshart, Laurenz 314f., 317, 328 
Botanus, Hieronymus 669 
Bourbon, Antoine de 719 
Bourcelles 417 
Bourrit, Charles 685 
Box, H. 435 
730 
Brandi, Karl 269 
Brandis, Heinrich von 282 
Brändly, Willy 56, 174, 226 f. 
Brandstätter, Elisabeth 182 
Braun, Rudolf 310, 328 
Breitinger, Johann Jakob 159, 606f., 
681 
Breitinger, Regula 297 
Breitinger, Salomon 143 
Brembati, Pinamonte 138 
Brenner, Katharina 520 
Brennwald, Karl (Carlin) 513, 515f. 
Brenz, Johannes 342, 458 
Bretschneider, Carol Gottlieb 367, 458 
Brewer, John Sherren 538 
Briconnet, Guillaume, Bischof von 
Meaux 696 
Brieffer, Niklas 291 
Bromeley, G.W. 30 
Brück, Gregor 300 
Brückner, Albert 243 ff. 
Brückner, Berty 243 ff. 
Bruni,Lionardo (Arezzo Aretinus) 183 f. 
Brunner, Emil 306ff., 678f., 681 
Brunner, Fridolin 374 
Brunner, G. 148 
Brunner, Nikiaus 50, 229 
Brunner, Philipp 210 
Brusch, Kaspar 180 
Bucer, Martin 78, 159f., 336f., 340, 
342ff., 357, 360, 373f., 452, 457f., 
503, 541, 694 
Buchholz, Franz 716 
Büchi, Albert 241, 243, 538 
Buchmann, Heinrich 712 
Buchter, Heinrich 229, 231 
Bück, Hermann 302 f. 
Bucsay, Michael 333ff., 342ff., 356, 
368 
Bude, Guillaume (Budeus) 582, 699 f. 
Bugenhagen, Johann 291 
Bühler, Paul 473 
Bührer, Georg 375 
Bullinger, Heinrich 12, 30, 74 ff., 79, 
120, 160, 191, 194, 199, 201 ff., 222, 
232f., 239, 258ff., 264, 266, 268f., 
287f., 290f., 293ff., 298f., 314, 317, 
326, 328, 330ff., 344ff., 375, 378ff., 
393f., 397ff., 401 ff., 407ff., 468f., 480, 
524, 526, 529f., 532, 543, 551 f., 573, 
580, 590f., 597, 600, 668ff., 679, 690, 
692ff., 697f., 719f., 727f. 
Bullinger, Heinrich (Sohn des Reforma-
tors) 358 
Bundi, Martin 461 
Bunyitay, Vincze 291, 367 
Buonaiuti, Ernesto 157 
Bur, Jakob 600 f. 
Burchardus de Monte Sion 69 f. 
Burckhardt, Jacob 372 
Burckhardt, Paul 226, 510ff. 
Burmeister, Karl Heinz 437 
Büsser, Fritz 168, 176, 238, 275, 280, 
468, 543, 686f., 702, 718, 721 
Buxtorf, Johann Rudolf 607 
Buy, A. 331 
Cadier, Jean 694,699 
Caffarö, G. 151 
Cajakob, Georg (genannt Blaurock) 513 
Calepio, Pietro 143 
Calvin, Johannes 16,75,83 f., 141 f., 159, 
195,197, 204f., 238, 294, 330f., 342ff., 
346, 354, 357f., 360, 366, 368ff., 373, 
408, 459, 470ff., 477, 502, 505, 508, 
527, 529, 540, 545, 547ff., 552, 555f., 
558, 564, 570ff., 582, 585, 587, 590, 
593f., 681, 683ff., 690, 694, 699f., 
719f., 722f. 
Camerarius, Friedrich (Dalberg) 459 
Camers, Johannes 178 
Camozzi (Familie in Bergamo) 149 
Campanus, Johannes 453, 456 
Campeggio, Tommaso 456 
Cantimori, Delio 368 
Capito, Wolfgang 78,343 
Cario, Johannes 191 
Carisch, Otto 146f., 152 
Carlin (-> Brennwald, Karl) 
Carrere, Jean 238 
Casas, Bartolomäus de las 717 
Castellio, Sebastian 199 
Castelliono, Ioannes (Zanotus) de 246 
Cato 187 
Caunitz, Edward 366, 685 
Cavalier (Familie in Bergamo) 145, 147 
Cellarius, Michael 199, 497 
Celtis, Konrad 164f., 167ff., 172, 176, 
179 
Ceporinus (Wiesendanger, Johann) 174 
Chasdai, Crescas 434 
Chelidonius, Benedikt 169 
Chidiac, Robert 429, 448, 450 
Childebert I . (Merowinger) 699 
731 
Christian von Preußen (Bischof) 677 




Claudius von Savoyen 459 
Clemen, Otto 517 
Clemens VII . (Papst) 252, 425, 435 
Cochlaeus, Johann 169, 204, 425 
Cohn, Ruth 296 
Coligny, Gaspard de 719 f. 
Colladon, Nicolas 684 
Collimitius, Georg 164, 168,178 
Collin, Rudolf (Ambüel) 174, 233, 253, 
687, 690, 696 f. 
Columban 677 
Comba, Arnaldo 157 
Comba, Emilio 153 
Compar, Valentin 576, 726 
Conde, Louis de 719 ff. 
Cordatus (Herz, Konrad) 175 
Cornax, Matthias 165 
Cospus, Angelus 168 
Courvoisier, Jaques 385 
Crispianus 679 
Crispinus, Gilbert 436, 679 
Critolaos 187, 190 
Cruciger, Felix 721 
Cullmann, Oscar 678 
Curio, Caelius 199 
Curö (Familie in Bergamo) 147 
Cusanus, Nikolaus 410ff. 
Cuspinian, Johann 165, 168, 176ff. 
Cyprian 28,75,446 
Cyrill von Alexandrien 502 
Cyro, Peter 39f., 54 
Cysat, Rennward 68 
Damian (hl. Märtyrer von Rom) 681 
Dändliker, Karl 701 
Daniel 451, 683 f. 
Dankbaar, Willem Frederik 683 
Dante, Alighieri 146, 153 
David 439, 570, 645, 647, 698 
David, Franz 198f., 334,350,361,367f. 
Debreczeni Ember, Pal 368 
Demonicus 184, 186, 189 
Demosthenes 535 f. 
Denck, Hans 514, 519 
Desehner, Karlheinz 680 
Devai, Matthias Biro 334ff., 356, 368f. 
Dichtel, Ulrich 175 
Dierauer, Johannes 108, 701 
Dietrich, Sixtus 283 f. 
Dignower, Hans 537 
Dillage, Frederic 696 
Dilthey, Wilhelm 373 
Dominicus, Arridus 70 
Doornkaat Koolman, Jacobus ten 681 
Dowey, Edward A. 383, 385f., 392ff., 
396, 399, 551 
Ducis, Benedikt 167 
Dudics, Andreas 369 
Dufour, Alain 718 
Dufour, Guillaume Henri 149 
Duns Scotus, Johannes 420 
Dürr, Emil 328, 511 
Dürsteier, Claudius 78 
Eck, Johann 177, 180, 483, 503, 506 
Edlibach, Hans 54, 257, 309, 328 
Eger, Paul 512 
Egermann, Felix 173 
Eggenberger, Hans 79 
Egli, Emil 1, 3, 13, 38f., 49, 52f., 173, 
259, 314, 318, 327f., 346, 366, 368, 
383,469, 535, 599f., 602, 668f., 701 
Ehern, Christoph 381, 383, 385 
EhrenzeUer, Ernst 236 
Eisenhofer, Ludwig 33 
Ekele, Damianus 175 
Elia 442,474 
Eliezer, ASkenäzI 437 
Eligius 679 
Elisa 698 
Elliger, Walter 723 
Elisabeth I . (Königin von England) 721 
Ember, Gyözö 347, 356f., 368 
Ems (Hohenems), Mark Sittich von 223, 
225, 228 ff. 
Ems (Hohenems), Wolf Dietrich (Sohn 
von Mark Sittich) 225 
Emser, Hieronymus 28 
Engels, Friedrich 723 
Enzianer (Familie aus Sipplingen) 165 
Enzianer, Johann 165 
Enzianer, Jerg 165 
Enzianer, Michel 165 
Enzianer, Regina 165 
Enzianer, Stoffel 165 
Enzianer, Thomas 165 
Erasmus von Rotterdam, Desiderius 
13, 159, 178f., 204, 237, 292, 371 ff., 
417ff., 431, 433, 435, 440, 446, 449, 
732 
460f., 480, 483, 535, 539, 564, 571, 
726 
Eraatus, Thomas 573 
Erb, Hans 241 
Erdös, Jozsef 366 
Erdös, Karoly 347f., 355, 357, 367 
Erichson, Alfred 685 
Erk, Ludwig 281 
Escher, Hans 313 
Escher, Hermann 3, 43, 93, 95, 106, 
228 f., 251,258,269,309,328,466,469, 
703, 709 
Esser, Gerhard 588 
Etzlaub, Erhard 169 
Eunomios 443 
Eutyches 406 
Eyzing, Ulrich von 182, 184, 188 
Ezechias 440 
Exechiel 698 
Faber, Johannes 248ff., 533f. 
Fabian, Ekkehart 300f., 303f., 519, 
597 ff. 
Fabri, Ulrich 166 
Fabricius, Erasmus 714 
Fabrilignarius, Marcus (Zimmermann) 
175 
Fajumi, Saadja 430 
Faragö, Bahnt 368 
Farel, Guillaume 719 
Farner, Alfred 254,329 
Farner, Michael 174 
Farner, Oskar 1, 3ff., 9, 12, 14, 16, 26, 
167, 234, 296, 368, 371, 466, 468, 479, 
481 f., 484f., 504, 538, 549, 581f., 591, 
595, 689 
Fast, Heinold 380, 512, 541, 717 
Fattl in, Melchior 714 
Fazy, James 150 
Feger, Otto 165 
Fejerthöy, Johannes 201 f., 347 ff., 355 ff., 
363f., 366f., 727 
Felix und Regula (StadtheiHge von Zü-
rich) 310 
Feller, Richard 45, 64f., 100f., 261, 267, 
273, 315, 329, 511, 704, 707, 709 f. 
Fels, Johann Michael 462 
Ferber, Eberhard 176 
Ferdinand I. (Bruder Karls V.) 50, 98, 
115,169f., 176ff., 228, 248,253,256f., 
269, 275, 301, 319, 330, 345, 347, 456, 
707 
Ferdinand V., König von Spanien 416 
Ferrer, Saladin 433 
Ficinus, Marsüius 139 
Fink, Emihe 663 
Finaler, Georg 1, 3f., 328, 368, 482, 535, 
537 
Fistulacensis, Ulrich (Pfyffer) 175 
Flacius, Matthias (Illyricus) 292, 359f., 
367 
Flavius Josephus 482 
Fleischlin, Bernhard 13 
Fleischmann, Joseph 178 
Flury, Peter 535 
Földväry, Anton 360, 368 
Formont (Hugenotte) 144 
Förstemann, Carl Eduard 367 
Foscolo, Ugo 146 
Fraenkel, Peter 722 
Fraknoi, Vilmos (-> Frankl) 
France, Anatole 696 
Francesco I I . , Fürst von Carrara 181 
Franck, Sebastian 16, 513 
Frankfurter, Jakob 248 
Frankl, Vilmos 331, 368 
Franz I . 93, 476, 483, 666, 689f., 694ff., 
699 
Franz von Assisi 679 
Frei, Jakob 710 
Frei, Oskar 468, 681 
Fretz, Diethelm 241 
Frey, Caspar 599 
Frey, Jakob 50 
Frey, Siegfried 244 
Friedmann, Robert 514 
Friedrich I I I . (Kaiser) 163 
Friedrich I I I . von der Pfalz (Kurfürst) 
361, 385 
Friedrich Wilhelm I I I . , König von Preu-
ßen 14 
Fries, Johannes 247 
Fries, Lorenz 169 
Frikart , Samuel Rudolf 612 f. 
Frisk, Hjalmar 693 
Fritsch, Erdmann 421, 430, 434, 439, 
454 
Frizzoni (Bündner Exulanten-Familie) 
143, 145 ff., 152 
Frizzoni, Antonio 146 f. 
Frizzoni-Sahs, Friedrich 152, 154 
Frizzoni, Giovanni 149 
Frizzoni, Irmel 146 
Frizzoni, Thomas 155 f. 
733 
Proschauer, Christoph 4, 283, 330, 333, 
335, 340, 344, 366, 370, 381 f. 
Fuchsstein, Johann von 665, 667 
Fugier (Famiüe in Bergamo) 147 
Funk, Ulrich 129f., 259, 312 
Fünklin, Jakob 283, 284 
Fürst , Julius 430,448 
Füssli, Johann Conrad 669ff., 674, 676 
Fuzier, Antonietta 151 
Gabler, Ulrich 677, 682, 700, 716f., 723 
Gabriel, Stefan 297, 461 
Gagg, Robert P . 375, 679 
Gagliardi, Ernst 168, 176, 701 
Gagnebin, Bemard 684 f. 
GaU, Franz 171 
Galling, Kur t 369 
Gamaliel 610, 629 
Ganz, Esther 603 
Ganz-Weidmann, Fritz 603, 624f., 664, 
687, 725 
Ganz, Jakob 603ff., 625ff., 658ff., 687, 
724 
Ganz-Steiner, Judi th 603 
Ganz, Melchior 603 
Ganz, Ulrich 603 
Garibaldi, Giuseppe 151 
Garside, Charles 725 f. 
Gasser, Achilles Pirmin 178 
Gast, Johannes 226, 231f., 511, 514 
Gauss, Julia 410,459 
Gay, Howard Teofilo 154ff. 
Geiger, Abraham 430 
Geiser, Karl 38, 45, 64f., 67 
Geliert, Christian Fürchtegott 644 
Gellius, Aulus 187, 535f. 
Genoulhiac (Bergamaske) 153 
Gensichen, Hans-Werner 723 
Gentile, Valentino 199 
Georg, Markgraf von Brandenburg-Ans-
bach 334,564 
Gerbell, Nikolaus 168, 179 
Gerig, Georg 53, 58, 312, 329 
Gernler, Lucas 604 
Geroldseck, Diebold von 53 
Gervasio (Heiliger) 242 
Geryon, S. (Arzt in Augsburg) 348 
Gesenius, Wilhelm 84 
Gessner, Conrad 185 
Giampiccoli, Nero 158 
Gilgen, Johann Jakob zur 174 
Gilgen, Melchior zur 69, 72 
Gilliard, Charles 5 
Giovannotti, G. 151 
Gironus, Petrus (-> Cyro, Peter) 
Glarner, J . H . 148 
Gletting, Benedikt 282 
Goeters, Johann Friedrich Gerhard 194 
384 
Goethe, Johann Wolfgang von 716 
Golder, Johannes 96, 214, 266 
Göldli, Hercules 173 
Göldli, Johann Caspar 597, 600f. 
Göldli, Jörg 313 
Gollwitzer, Helmut 567 
Gorgonzola, Nicolaus de 246 
Gosswyler (Zürcher Familie) 142 
Gotthelf Jeremias (Albert Bitzius) 79, 
81 ff., 605, 641 
Graf, Hans 225 
Graffmann, Heinrich 194 
Grammateus, Heinrich 168 
Grasser, Achilles 178 
Gratz, Delbert L. 518f., 521 
Grebel, Hans Rudolf von 159, 681 
Grebel, Johann Leopold 173 
Grebel, Konrad 173, 176, 512ff., 542, 
581 f. 
Gregor von Rimini 432 
Grell, Johann 518 
Greschat, Martin 722 
Greyerz, Hans von 702 
Grin, Edmond 552 
Grossmann, Caspar 218 
Gründer, Karlfried 678 
Grüter, Sebastian 68 
Gruyter, Walter de 371 
Grynäus, Johann Jakob 160 
Grynäus, Simon 169 
Guardini, Romano 14 
Guerin (Hugenotte) 144 
Guggenbühl, Gottfried 709 
Guggisberg, Kur t 79, 81, 92 
Guise, Franz von 719, 721 
Guise, Karl von 719 
Guitmund von Aversa 428 
Gündel, Gustav 148 
Gundel, Philipp 168 
Gundert, Hermann 678 
Güttinger (Emigranten-Familie in Ber-
gamo) 151 
Guttmann, Jakob 427, 434, 437, 439 
Guyer, Paul 43f., 601 
Gwalter, Rudolf 283, 380, 558, 690 
734 
Haab, Hans 598 ff. 
Haas, Martin 35, 93, 136, 215, 221, 
254f., 261, 309, 329, 460, 512, 702, 
704, 708 
Hadrian VI. (Papst) 435 
Haeberli, Hans 281 
Hafter, Albertus 167 
Halaski ,Karl 329 
Halkin, L.-E. 237 
Haller, Berchtold 5, 9, 671 ff. 
Haller, Carl Ludwig 82 
Haller, Hans 719f. 
Halter, Nikiaus 325 
Hamann, Johann Georg 678, 716 
Hämmerli (Glarner Exulanten-Familie) 
148 
Häne, Johannes 48, 309ff., 329 
Hanke, Franz 641, 664 
Hansmann, Hans 518 
Harkensee, Heinrich 244 
Harnack, Theodosius 563 
Hart l , Wenzel 165 
Hartmann (Pfarrer in Altenheim AG) 
623 
Hartmann, Alfred 328 
Hartmann, Rolf 372 f. 
Has, Heinrich 175 
Hasler, Hans 224 
Hassinger, Erich 321 
Hätzer, Ludwig 542, 726 
Hauser, Kaspar 328 
Hauswirth, Rene 239, 248, 253, 257, 
262, 265, 269, 272f., 276, 304, 326, 
329, 596, 602, 686, 702 
Hebler, Mathiae 367 
Heer, Michael 178 
Hefti (Glarner Exulanten-Familie) 148 
Hege, Christian 513 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 89 
Hegler, Alfred 513 
Heimpel, Hermann 300 
Heinrich I I . (König von Frankreich) 721 
Heinrich IV. (König von Frankreich) 
696 
Heinrich VII . (König von England) 538 
Heinrich VIII . (König von England) 538 
Heinrich von Gent 432 
Heinsius, M. Nachfolger 3 
Heltai, Gaspar 191,202f., 334,342,350, 
727 
Henckel, Johannes 368 
Henoch 698 
Hense, O. 187 
Henseler, Alexandre de 718 
Hentius, Martinus (Transylvanus) 287 f., 
290f., 332, 336, 342, 359, 364, 369 
Heppe, Heinrich 77 
Herder, Johann Gottfried 81, 91, 716 
Herding, O. 237 
Herlin, Martin 179 
Herling, Christian 178 
Hermann, J . 443 
Hermann, Rudolf 558 
Herrenbrück, Walter 378 
Hershberger, Guy F . 515, 540, 677 
Herz, Konrad (-> Cordatus) 
Hesekiel 452 
Hess, Hans Heinrieh 629 
Hess, Johannes 175 
Hess, Johann Jakob 605, 607, 611,635, 
662 f. 
Hess, Salomon 639 
Heussi, Karl 331, 368 
Heu wieser, Max 180 
Hüarius 419, 422f., 427 
Hüdebrandt, Walter 336, 352, 362, 366, 
368, 378, 383 
Hillerbrand, Hans Joachim 516 
Hiltbrand, Konrad 222ff., 227 
Hintze, Hedwig 696 
Hiob 5,683 
Hiskia 683, 698 
Hochrütiner, Lorenz 512, 519 
Hoen, Cornelis 583 
Hoerwarth, Hans Paul 250 
Höfel, Friedrich 516 
Hoffgref, Georg 350 
Hoffhalter, Rudolf 370 
Hofhaimer, Paul 167 
Hofhalter, Raphael 358 
Hohenlandenberg, Hugo von (Bischof v. 
Konstanz) 23, 479, 485, 584 
Holcot, Robert 432 
Hol l ,Kar l 30 
Hollweg, Walter 194f., 347f., 368, 380, 
573 
Holtzhalb, Jacob 598f., 601 
Holzhalb (Zürcher Familie) 142 
Holzhalb, Leonhard 142 
Honegger, Caspar 153 
Honter, Johannes 170, 287f., 290ff., 
332ff., 364, 368f. 
Hopp, L. 191 
Horaz 166, 187, 190 
735 
Horkel, Wilhelm 678 
Horsch, John 541 
Horväth, Janos 191, 349, 356, 368 
Horväth, Mihäly 368 
Hospinian (Zürcher Familie Wirth) 174 
Hottinger, Johann Heinrich 287 
Hottinger, Johann Jakob 222f., 328, 
383, 668 
Hotz, August 298 
Hübel, Ignaz 163 
Huber, Max 299 
Hubert , Konrad 344 
Hubmaier, Balthasar 542, 581 
Hug, Hans 94, 226 
Hummelberger, Michael 714 
Hundeshagen, Karl Bernhard 42, 87 
Hünerwadel,Samuel Gottlieb 611,615ff., 
643 
Hunziker (Pfarrer in Aarau) 610 
Hunzinger, A.W. 588 
Hüpschi, Lienhard 64, 108, 217 
Hürlimann (Emigranten-Familie in Ber-
gamo) 152 
Hüssy, Hans 44f., 47 
Huszär, Gäl 202, 349, 355ff., 366, 727 
Hüt ten, Ulrich von 179 
Ihn Hazm von Cordoba 430 
Ibn Taimja 434, 454 
Ignatius von Antiochien 427 
Im Hag, Peter 64, 207ff., 217, 219f., 
222, 232 f. 
Im Hof, Johann Rudolf 196 
Institor, Ulrich (Krämer) 175 
Irenäus 75, 426 f. 
Isaak 438,580 
Isabella, Königin von Spanien 416 
Isokrates 181 ff., 186 f., 189f. 
Iwand, Hans Joachim 473, 548, 558, 
570 
Jackson, Samuel M. 713 
Jacob, Walter 597 ff. 
Jacobs, Paul 386, 393, 571 
Jakob 438,580 
Javelli, Chrisostomus 70 
Jenny (Glarner Exulanten-Familie) 148 
Jenny, Beatrice 517 
Jenny, Markus 8, 168, 239, 281, 283f., 
286, 463f., 481, 543, 725f. 
Jeremia 205, 441, 482, 576, 591 
Jesaja 423, 438, 440, 475, 482, 591 
Jesus Christus 15ff., 22ff., 25,27ff.,32f., 
70, 75f., 82, 86, 88, 90f., 148,157,159, 
197 f., 203,205,236,238,247,286,294, 
298, 307, 311, 329ff., 335f., 338f., 
341 f., 344ff., 348ff., 357, 361f., 366f., 
374, 381 ff., 386ff., 391 ff., 411, 413, 
415, 418, 420, 422ff., 427, 429, 433f„ 
436ff., 461, 467, 470ff., 475ff., 481, 
483 ff., 501 ff., 516,523 ff., 547 ff., 552 ff., 
564 ff., 572,574ff.,593,607,610,613ff., 
617, 621f., 624, 628ff., 635ff., 644, 
650ff., 658, 660, 670f., 677f., 680f., 
694, 699, 705, 728 
Jesus Sirach 436 
Joachim (Vater der Maria) 680 
Joest, Wilfried 558 
Johannes der Evangelist 24, 27, 420, 
482f., 486, 679 
Johannes der Täufer 440, 445f., 450f., 
453, 556, 621, 680 
Johann von Hinwil 174 
Joner, Wolfgang, Abt v. Kappel 225, 
227, 274 
Joris, David 514 
Josef I L , Kaiser 385 
Josia (König v. Juda) 604, 629, 698 
Jourda, Pierre 696 
Jud , Leo 255, 281, 284, 286, 299, 344, 
463, 480, 549, 580 
Julius IL (Papst) 475 
Jundt , Pierre 238 
Jung, Johann Heinrich (genannt Stil-
ling) 644 
Kaegi, Werner 368 
Kahnis, Carl Friedrich August 416 
Kälmäncsehi, Martin Santa 365 
Kambli, Ulrich 45,53,57,62,102f., 117, 
123, 129, 218, 312, 598ff., 602 
Kappeier, Friedrich 663 
Kardos, Tibor 368 
Karl der Große 698 
Karl IV. 162 
Karl V. 228, 252, 269, 300, 414, 418, 
435, 455ff., 700 
Karlstadt, Andreas 503, 726 
Karoly, Peter 367 
Karrer, Otto 678 
Kaufmann (Exulanten-Familie aus 
Kempten) 165 
Kaufmann, Hiltgart 165 
Kaufmann, Ulrich 165 
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Kawerau, Gustav 340, 369 
Keller, Gottfried 81, 83, 89, 117, 541 
Keller, Johannes Balthasar 117, 271 
Keller, Ludwig 513f. 
Kempis, Thomas a 372 
Kerekes, Sebastianus 356 
Kerriss, Alexander 173 
Kessler, Johannes 173f., 232, 328 
Kilchmeyer, Jodoous 174 
Kimchi, David 437ff., 686 
Kirchhof er, Melchior 665 ff. 
Kis, Aron 361,367 
Kisch, Guido 723 
Kis s , J . 175 
Kit t , Heinrich 148ff., 156 
Kläu i ,Pau l 261,321 
Kleehoven, Hans Ankwicz von 166 
Klein, Karl Kur t 333f., 368 
Knobelsdorff, Eustachius von 716 
Koch, Ernst 379ff., 387, 391 ff., 399ff., 
522, 532 
Koch, Michael (genannt Cocus) 173 
Koch, Othmar 173 
Köditz, Anna 723 
Köhler, Walther 1, 3, 5f., 12f., 18, 23, 
28, 30, 63, 65, 78, 106, 251, 253, 273, 
277,296, 301,327, 329,368f., 466,482, 
485,514f., 539, 571, 577, 580ff., 689f., 
701, 704 
Kohlmeyer, Ernst 577 
Kohls, Ernst-Wilhelm 179, 373 
Kolb, Franz 668, 670f., 673f. 
Köllner, Wilhelm 610 
Kompar, Valentin 28 
Konstantin der Große, Kaiser 426f., 581 
Koopmans, Jan 501 
Kosmas (Märtyrer) 681 
Köstlin, Julius 340,369 
Krahn, Cornelius 541 
Krajewski, Ekkehard 513 
Krämer, Huldrich 173 
Krause, Gerhard 2 
Krebs, Manfred 512,519 
Kreck, Walter 522 
Kresling, Johannes 175 
Kressner, Helmuth 573 
Kristeller, Paul 246 
Krüdener, Barbara Juliane, Freifrau von 
610f., 613, 622f., 625ff., 630ff., 635, 
661, 724 
Krumm (Exulanten-Familie aus Le-
gnano) 148 
Krtisi, Hermann 145 
Kühn, Johann 250,304 
Kümmerly, Walter 681 
Kündig, Ursula 640 
Küng, Hans 83 
Künzli, Edwin lff., 5, 7, 9, 26, 79, 368, 
482 
Kupfer (Emigranten-Familie in Ber-
gamo) 151 
Kupsch .H .L . 14 
Kurtz, Robert 377 
Küsen, Jos von 208, 210, 214 
Lachenal, Friedrich 624, 655 
Ladovico, Michel 138 
Laemmer, Hugo 419, 425 
Laertius, Diogenes 185 
Laktanz 75 
Lambert, Franz 565 
Lampe, Friedrich Adolph 347, 357, 368 
Lang, August 549 
Langhaus, Ernst Friedrich 678 
Langosch, Karl 169 
Langton, Stephan, Erzbischof von Can-
terbury 14 
Largiader, Anton 44 
Larsen, J0rgen 723 
Lassalle, Ferdinand 86 
Laufen, Johannes von 69 
Laurent de la Resurrection 659 
Lauterburg, Peter 207, 221, 232, 704 
Lautrec, Odet de Foix, Vicomte de 253 
Lavater, Hans Rudolf 259f., 263f., 277, 
312 f. 
Lavater, Johann Caspar 145,297 ff., 605 
Lavater, Ludwig 337, 358f., 367 
Lazius, Wolfgang 169 
Leemann, Christian 601, 606f., 609 
Leemann, Heinrich 607 
Leemann-van Elck, Paul 298 
Lefevre d'Etaples, Jacques 417, 696 
Legler-Hefti, Maria 155 
Lehmann, Felix 173 
Lehnhof, Otto 418 
Leo I. (Papst) 139 
Leo X. (Papst) 475, 538 
Lerch, David 468 
Lessing, Gotthold Ephraim 86 
Leu, Hans Jacob 39, 45, 597 
Leupold, Johann Rudolf 61 lff. 
Levi ben Gerson 686 
Levita, Elias 435 
737 
Ley, Roger 575 
Licheto, Francesco 139 
Liebenau, Theodor von 56 
Lietzmann, Heinrich 14 
Liliencron, Detlev von 281 
Linde, Simon van der 388, 529 
Lindeskop, Gösta 430 
Lippomani (venezianische Adelsfamilie) 
139 
Litteil, Franklin H. 541 
Lobstein, Johann Friedrich 685 
Locher, Gottfried W. l lf . , 17, 19f., 29, 
310f., 329f., 371, 378, 386ff., 391, 396, 
402, 470, 474, 477, 481, 483f., 492f., 
504,545,551f.,571,574f.,591f.,594f., 
689, 698 ff. 
Loesche, Georg 369 
Lohmeyer, Ernst 567 
Lombardus, Petrus 433 
Lotther, Michael 359 
Louis Ferdinand (Prinz von Preußen) 10 
Loyola, Ignatius von 16 
Ludwig IL (König von Ungarn) 170 
Ludwig IX . (König von Frankreich) 
692, 698 
Ludwig X I I . (König von Frankreich) 
536, 538 
Ludwig XIV. (König von Frankreich) 
679 
Lukas der Evangelist 445 
Lullus, Raimundus 414 
Lupo, Carlo 158 
Lurati, O. 244 
Luther, Martin 10ff., 15ff., 28, 30f., 60, 
75f., 78, 81ff., 88ff., 139,159,175,178, 
180, 238f., 272, 277, 284, 286, 291f., 
297f., 329ff., 333f., 336f., 339ff., 367, 
369ff., 375,395,399,406 ff., 414,455 f., 
466f., 470, 472f., 477, 479, 481, 483, 
491, 500ff., 506f., 515, 527, 541, 545, 
547f., 550ff., 558, 562ff., 567f., 570ff., 
577, 581 ff., 587f., 590ff., 682, 690, 
717, 722f. 
Lüthi, Heinrich (Lucius, Heinrich) 174 
Lysth, Johannes (Transsilvanus) 356 
Macarius, Joseph 336ff., 359, 363f., 366 
Mac Cornick, Chalmers 456 
Maigret, Lambert 689, 691 f. 
Maimonides, Moses 415, 437 f. 
Mair, Johannes 175 
Maior, Johannes 432 
Maissen, Felix 175 
Major, Georg 292 
Maler, Gregor 519 
Mahn, Georg 466 
Manasse 592 
Mangold, Wolfgang 598 
Mangolt, Gregor 281 ff., 533f. 
Mangolt, Wolfgang 39f., 53 
Manschreck, Clyde L. 722 
Mantz (Manz), Felix 513, 542, 581, 678 
Manuel, Hans Rudolf 463 
Manuel, Nikiaus 89, 106, 109, 111, 119, 
127, 211, 254, 266, 270, 271, 701ff. 
Manz, Felix (-»- Mantz) 
Manzoni, Alessandro 145, 149 
Maraton (Familie in Bergamo) 147 
Marbach, Johann 374 
Marcion 405 
Margalits, Eugen 369 
Margareta v. Österreich (Tante Karls V.) 
252 
Margarethe von Valois 695 ff. 
Margolin, J.-C. 460 
Maria (Mutter Jesu) 70, 398, 447, 504, 
610 
Maria von Magdala 629, 638, 679 
Maria Theresia 196 
Maria von Ungarn, Königin 368 f. 
Mariton (Familie in Bergamo) 145 
Markus 482 
Marot, Clemens 696 
Marrochianus, Samuel 70 
Martensen, H .L . 588 
Martha 453 
Martin-Achard, Robert 683 
Martini, M. 367 
Martini, Raimund 443 
Martinori, Edoardo 72 
Masieres (Hugenotte) 144 
Matthäus 24f., 205, 482f., 504 
Mattmüller, Markus 510, 512, 521 
Maximilian I . (Kaiser) 163f., 167, 170f., 
176, 179, 536, 538 
Maximilian I I . (König v. Böhmen, Kai-
ser) 202,349,355 
Maylath (Magnatenfamilie in Witten-
berg) 342 
Mc Cord, James 683 
Mc Lelland, Joseph C. 388 f. 
Mecenseffy, Grete 172, 385, 512 
Medici, Johann Jakob, Kastellan von 
Musso 225 
738 
Medici, Katharina von 719 
Megander, Kaspar 78, 312, 671, 673 
M e h m e d l l . 410 
Mela, Pomponius 169 
Melanchthon, Philipp 13, 75, 78, 83f„ 
139f., 191, 288,291,331,337,340,358, 
367, 369, 455ff., 527, 574, 682, 722f. 
Meliusz, Peter 205, 361 f., 364,366 f., 369 
Menander 535 f. 
Menno, Medewerker van 681 
Merian (Antistes in Basel) 607 
Merk, Hieronymus 175 
Mesnard, P . 237 
Meyer, Conrad Ferdinand 81 f. 
Meyer, Hans 518 
Meyer, Paul 591 
Meyer, Walter E. 391,409 
Meyer, Wilhelm 69, 72, 241 
Meylan, Henri 718, 721 
Mezler-Andelberg, Helmut J . 723 
Mirandola, Pieus von 496 
Moeller, Bernd 284, 692 
Mohammed 411,415,439 
Moibanus, Ambrosius 176 
Molinos, Miguel de 644 
Molnär, Erich 368 
Monjoy, Wilhelm 539 
Monod, Apolphe 685 
Monod, Guillaume 685 
Moore, J .A . 513 
Morelli (Familie in Bergamo) 147 
Morelli, Giovanni 147, 150ff. 
Moreschini, Mariano 156ff. 
Morf, Jakob 655 
Mörikofer, Johann Caspar 13f., 43,55f., 
120, 222, 666 
Mörikofer (Meuricoffre), Oscar 148 
Mose 31, 438ff., 442, 445f., 499, 524 
Mosenauer, Wolfgang 176 
Moser, H. J . 14, 38, 40, 42, 48 
Moser, Konrad 173 
Mosham, Ruprecht von 180 
Mosheim, J .L . 425, 436, 438, 449, 453, 
457 f. 
Mülhaupt, Erwin 683 
Mülinen, Caspar von 108 
Mülinen, Gottfried von (Graf) 281 
Müller (Exulanten-Familie aus Intra) 
148 
Müller, Hans 168, 176, 330, 361, 367 
Müller, Hans Jakob 604 
Müller, Johann Georg 666 
Müller, Jörg 598ff. 
Müller, K.A. von 180 
Müller, Karl E. F . 330,367,549,590f. 
Müller-Schwefe, Rudolf 522 
Münster, Sebastian 169, 437 
Müntzer, Thomas 581 
Muralt, Johann von (siebenbürgischer 
Hofarzt) 370 
Muralt, Johannes von 145 
Muralt, Kaspar von 143 
Muralt, Leonhard von 1, 3ff., 9, 38,106, 
110, 129, 254, 273, 296, 312, 329, 343, 
368,371,377,379,390,466,469, 512f., 
518, 541, 591, 701ff.,711 
Muralto (Emigranten-Familie in Zürich) 
141 
Murner, Thomas 53, 56ff., 89, 96, 102f., 
115, 261 f. 
Musculus (->• Müslin) 
Müslin, Wolfgang (Musculus) 205, 340, 
357, 366 
Musonius 187, 190 
Myconius, Oswald 13, 175, 456, 669 
Mylius, Christoph 148 
Mynors, R .A .B . 237 
Nabholz, Hans 261, 328 
Nädasdy (Magnatenfamilie in Witten-
berg) 342 
Näf, Werner 168ff., 182ff., 701 
Nagy, Barnabas 191, 206, 349, 362, 369, 
385, 532, 683, 727 
Nathan 647 
Nathanael 453 
Neff, Christian 513,521 
Nestorius 406 
NetoUczka, Oskar 287f., 333, 336, 369 
Neumann, Wilhelm 172 
Neuser, Wilhelm H. 533f., 595 
Niederer, Johannes 145 
Niehans, Max 340, 369, 692 
Niesei, Wilhelm 377f., 391ff., 522, 549, 
551, 590f. 
Nietzsche, Friedrich 89 
Niggeler (Emigranten-Familie in Ber-
gamo) 151 
Nijenhuis, Willem 723 
Noah 576 
Nordenhaug, Joseph 677 
Norton, F . J . 246 
Nötzli, Hans Ulrich 604f. 
Nüscheler, Heinrich 176 
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Obendiek, Hermannus 389 
Oberlin, Johann Friedrich 298, 603, 
622f., 635 
Oberman, Heiko A. 506, 570 
Occam, Wilhelm von 420f., 432, 588 
Ochino, Bernardino 139ff., 199 
Ochsner, Hans 45, 49, 53, 57, 62, 102f., 
117 f., 123, 129, 598 ff., 602 
Odermatt, Arnold 375, 535, 539, 543, 
687, 712, 715 
Oechsli, Johann 175 
Oechsli, Johannes (Bovillus) 225 
Oechsli, Ulrich 175 
Oechsli, Wilhelm 222, 384, 703 
Oecolampad, Johannes 54, 78, 291 f., 
297, 341, 425, 449ff., 456ff., 467, 515, 
518, 584, 669, 676, 723 
Oediger, Friedrich Wilhelm 13 
Oetiker (Emigranten-Familie in Ber-
gamo) 152 
Olah (Bischof und Kardinal in Ungarn) 
348 f. 
Oorthuys, Gerardus 549 
Orelli (Emigranten-Familie in Zürich) 
141 f., 143 
Orelli, David von 145 
Orelli, Johann Caspar von 145ff., 152 
Orelli-Escher, Regula von 145 
Orgetorix 88 
Origenes 580 
Osiander, Andreas 527 
O y e r . J o h n S . 541 
Ozorai 191 
Pace, Richard 538 f. 
Pagnini, Sanctes 435 ff. 
Palaeologus, Jacobus 199 
Paludy, Emericus 356 
Pannier, Jean Jacques 694 
Panzer, G.W. 181, 186 
Pap, Ferenc 205 
Papp, Gusztav 367,369 
Paracelsus, Theophrastus 167 
Parcill, Heinrich 175 
Parini, Giuseppe 146 
Parisiotto, Pietro 140 
Parker, T .H.L . 683 
Parravicini, Daniele 144 
Pascal, Blaise 508 
Paul I I I . (Papst) 248 
Paulus (und Saulus) 16, 32, 87, 351 f., 
422, 433, 446, 449, 451, 455, 484, 491, 
497, 508, 555, 557f., 562f., 564, 566, 
580, 586, 589f., 629, 680f. 
Payr, Alexander 369 
Peachey, Paul 511ff., 517f., 541 
Pellikan, Konrad 247,310 
Pellikan, Leonhard 143 
Pestalozzi (Emigranten-Familie in Zü-
rich) 141 f. 
Pestalozzi, Johann Heinrich 145f., 298, 
612, 622 
Pestalozzi, Karl 341, 346, 369, 668f., 
676 
Peter (Familie in Wildensbuch) 640 
Peter, Margaretha 639f., 655 
Peter, Otto 239 
Peterfi, Karoly 367 
Petrus (Apostel) 386,413,427, 453, 530, 
633, 723 
Peyer, Hans Conrad 375 
Pfauser, Sebastian 202, 355 
Pfeffermann, Hans 678 
Pfister, Rudolf 1, 3,9,12,18,160,234f., 
368, 371, 374, 383f., 468f., 496, 508, 
591, 689, 692, 699 
Pfleger, Friedrich Jakob 725 
Pfyffer, Ulrich (^»-Fistulacensis) 
Philipp, Landgraf v. Hessen 7, 51, 60, 
62 f., 239,272f., 300f., 329,596,665 ff., 
687, 702, 707 
Philippe-Auguste (König von Frank-
reich) 699 
Philips, Dirk 540f., 681 
Philovallis, Hieronymus (Vietor) 184, 
187 
Piccolomini, Aeneas Sylvius (-^ Papst 
Pius II.) 
Pickel, Konrad (-> Celtis) 
Pico della Mirandola, Giovanni 435 
Pierre d'Ailly 432 
Pinehas 698 
Pinets, Antonie de 721 
Pippin (König) 699 
Pirckheimer, Willibald 169 
Pirnat, Antal 199 
Pius I I . (Papst) 181, 410 
Pius X I I . (Papst) 680 
Planck, Gottlieb Jakob 81, 84 
Plato 30,426,570 
Plattard, Jean 699 




Pokoly, Josef 369 
Pollet, Jaques V.M. 2, 12f., 30, 159f., 
586, 695 
Pölnitz, Götz, Freiherr von 178 
Poltrot, Jehan de 720 f. 
Polyänkai (ungarischer Geistlicher) 367 
Post, R . R . 237 
Pratimontanus, Johannes 186, 190 
Prebles, Henry 713 
Prenter, R. 18 
Pressel, Theodor 281 
Preyssel 148 
Probst, Rene 723 
Prothasio 242 
Puechhaim, Sigismund von 182, 184, 
188 
Quintana, Juan 418, 425, 456 
Quistorp, H. 501 
Räbmann, B.L. 142 
Raguenier, Denis 684 f. 
Rahn, Hans Heinrich 612 
Rahn, Ludwig 612 
Rahn-Hess, Susanna 612 
Räköczi, Georg 200 
Ramser, Matthias 291 
Ranke, Leopold von 81, 701 
Rappenstein, Andres 227 
Raschi (Rabbi Salomon ben Isaaki von 
Troyes) 437 
Räth , Georg 355, 369 
Rau, Reinhold 723 
Raupach, Bernhard 177 
Razenberger, Georg 166 
Redlich, Joseph 364, 369 
Reedijk, Cornelis 237 
Reichenberger, Robert 180 
Reinerth, Karl 287, 292, 332f., 336,369 
Reinhard, Anna 117 
Reischach, Eck von 228ff., 233 
Renaudet, Augustin 424 
Reuchlin, Johannes 179 f. 
Reuss, Edward 366, 685 
Reuss, Johann Stephan 166 
Revay, Ferenc 331 
Revel, Davide 153f. 
Revesz, Emericli (d.Ä.) 334, 369 
Revesz, Emerich (d. J.) 331, 333ff., 337, 
342, 349f., 358, 360ff., 369, 384 
Rhegius, Urbanus 584 
Rheticus, Georg Joachim 169 
Rieh, Arthur 18, 371, 468, 481, 485 
Richard, Emil 53 
Richard von St. Victor 432 
Riehel, Vendel 343 
Rieter, Maria S. 145 
Ringier, Jakob Sigmund 638 
Ritter, Gwer 283 
Ritter-Zweifel, Rosa 9, 482 
Rochholz, Ernst Ludwig 281 
Rogge, Joachim 483 
Röhricht, Reinhold 69 
Röist,Diethelm 49,54f.,61,102f.,117f., 
123, 129, 670 
Romberch, Johannes Host von 70, 72 
Rommel, Christoph von 665 ff. 
Roncalli (Familie in Bergamo) 149 
Roncalli, Francesco 149 
Ronco (Emigranten-Familie in Zürich) 
141 
Roscellin, Johannes 431 
Rosenzweig, Franz 451 
Rosinus, Stephan 164, 168, 179 
Roth, Cecil 435 
Roth, Erich 287ff., 291, 332ff., 336,365, 
369 
Roth, Paul 61, 67f., 94, 323, 328, 511 
Rother, Siegfried 496, 591 
Rot t , Hans Georg 512, 519 
Rousseau, Jean-Jacques 644 
Ruchat, Abraham 459 
Rückert, Hanns 683 ff. 
Rudolf IV. (Gründer der Universität 
Wien) 162 
Rüegg, Arnold 482 
Rüegg, Rudolf 603 
Ruf, Jacob 282, 463 f. 
Ruoff, Wilhelm Heinrich 37, 597 
Rüpel, Mirko 179 
Ruppert, Philipp 282 
Rupprich, Hans 164 
Rüsch, Ernst Gerhard 74, 77, 181, 190, 
234, 237, 293, 295, 306, 308, 372, 460, 
462, 665, 667, 726 
Rütiner, Johann 174 
Saadja, Fajumi 430, 436, 448 
Saba, Abraham 437 
Sadolet, Jakob 478 
Sailer, Rudolf 160 
Salamanca, Gabriel 170 
Salat, Hans 35, 120, 176, 263, 267, 269, 
275, 278, 280, 312, 315, 324, 326, 328 
741 
Salm, Wolfgang von 180 
Salomo 438 
Salomo ben Isaak 686 
Sam, Konrad 256 
Samuel 439, 698 
Santini, Luigi 137f., 140f., 143ff., 147, 
lölf. , 156 ff. 
Satler, Heinrieh 175 
Saul 439 
Savonarola, Girolamo 417 
Saxer, Gustav Adolf 236 
Scartazzini, Giovanni 153 
Schalk, Fritz 237 
Schaller, Caspar 251 
Schaufelberger, Walter 310ff., 315, 329 
Scheffier, Johannes (Angelus Silesius) 
644 
Scheible, Heinz 723 
Scheitlin, Peter 462 
Schenkel, Karl 661 
Scherrer, Jakob 236 
Scherrer, Paul 56 
Schib, Karl 69 
Schiess, Traugott 469 
Schiffmann, Franz Joseph 281 
Schilling, Christophorus 174 
Schindler, Max 239 
Schiner, Matthäus (Kardinal) 173, 538 
Schinz, Hans Heinrich 609 
Schinz, Hans Rudolf 144 
Schinz, Wilhelm 609 ff. 
Schlatter-Bernet, Anna 462 
Schlatter, Viktor 79, 375, 543, 687 
Schlegl, Istvan 330,370 
Schleiermacher, Friedrich 88, 91, 146, 
650 
Schmaus, Michael 31 
Schmid, Erasmus 303 
Schmid, Ferdinand 316, 324, 326, 329 
Schmid, Gotthard 375 
Schmid, Heinrich 254, 329, 591 
Schmid, Josef 69, 246 
Schmid, Walter 512f., 518 
Schmidt-Clausing, Fritz 10, 34, 371 f., 
507 
Schmidt, Kur t Dietrich 480 
Schmitth, Nikiaus 369 
Schmidt, W . F . 563 
Schmotzer, Georg 228 
Schnell, Peter 231 
Schnyder, Werner 36f., 53f., 61, 597, 
599 ff. 
Schoch, Rudolf 173, 328 
Schön, Hans 229f. 
Schornbaum, Karl 301, 512, 519 
Schowalter, Paul 678 
Schraepler, Horst W. 304, 519f. 
Schrauf, Karl 165, 331, 367, 369 
Schrenk, Gottlob 681 
Schubert, Hans von 301 
Schukan, Jesaias 144 
Schuler, Gervasius 675 
Schuler, Manfred 284 
Schuler, Melchior 1, 7, 665, 690f., 694 
Schullerus, Adolf 364f., 369 
Schulthess, Barbara 145 
Schulthess, Cornel 229 ff. 
Schulthess, Johannes 1, 7, 84f., 665, 
690f., 694 
Schultz, Hermann 588 
Schwarz, Karl 370 
Schwarz, Theobald (genannt Nigri) 172f. 
Schwegler, Theodor 234 
Schweitzer, Albert 681 
Schweizer, Alexander 606, 650 
Schweizer, Johann Jakob 605 
Schweizer, Julius 15, 17, 20f., 30f., 577 
Schwenckfeld, Kaspar 16, 407, 467, 682 
Schwyzer, Johannes 62, 260, 598, 602 
Sckommodau, Hans 696 
Seeberg, Erich 18 
Seeberg, Reinhold 457, 588 
Segesser, Anton Philipp von 68 
Se l iml . 414 
Seneca 496,508 
Separatus, Paul 177 
Servet, Michael 84,199,404,410,414ff., 
422, 424ff., 456ff. 
Setzstab, Nikiaus 61 
Siber (Emigranten-Familie in Bergamo) 
147 
Siebenbürger, Martin 170 
Sigismund, Erzherzog (Sohn des öster-
reichischen Vizekönigs in Italien) 149 
Sigwart, Christoph 495 
Simler, Johann Jacob 78,287,289 f., 667, 
690f. 
Simler, Josias 367,530 
Simon ben Zembach Duran 434 
Simons, Menno 514, 540f. 
Singrenius, Johannes 184, 187 
Skaricza, Markus 367 
Slatkonja, Georg 167 
Sleumer, Albert 26 
742 
Smend, Julius 695 
Sokrates 185, 189,496, 508 
Soranzo, Vittore 140 
Sozzini, Lelio 199 
Sozzini, Mariano 199 
Span, Heinrich 598f., 602 
Specker, Hermann lOOff., llOf., 116, 
119, 132 
Spifame, Jacques de 720 
Spillmann, Kur t 12, 254, 280, 309f., 
329, 592, 702 
Spitta, Friedrich 281, 283 
Spittler, Christian Friedrich 608, 633, 
641 f., 664 
Spoerry (Emigranten-Familie in Ber-
gamo) 152 
Spross, Hans Heinrich 599, 602 
Sprüngli, Adam 53 
Sprüngli, Ludwig 173 
Stabius, Johann 164, 169 
Staedtke, Joachim 6f., 74ff., 78f., 239, 
293, 296, 299, 330, 332, 338, 341, 344, 
349, 362f., 370, 373, 378ff., 382, 384, 
386, 529, 542f., 551, 580, 679, 682, 
692, 716f. 
Staehelin, Ernst 43, 55, 457, 518, 520f., 
573,655 
Staerkle, Paul 173 
Stähelin, Heinrich 236 
Stahl, Johann Friedrich 148f., 154 
Stainpergerus, Felix 356 
Stampa (Familie in Bergamo) 147 
Stampfer, Jakob 602 
Stancaro, Francesco 720 
Stapel, Wilhelm 286 
Stauffer, Richard 683 
Steck, Rudolf 42, 56f., 60, 64, 66, 102, 
109ff., 115ff., 119ff., 125ff., 129, 221, 
256, 262, 266f., 269f., 274, 277, 279f., 
312f., 316, 318, 320ff., 326, 328 
Steffenauer, Konrad 302 
Steiff, C.B. 370 
Steiger, Christoph von 64 f. 
Steiner (Familie in Bergamo) 145 ff. 
Steiner, Diethelm 145, 149 
Steiner, Johann Kaspar 148 
Steiner, Michael (Bruder v. Werner St.) 
243 
Steiner, Werner 69ff., 241ff., 281 
Stephanus, Johannes 166 
Stern, Leo 723 
Stiborius, Andreas 164, 168 
Stobaeus, Johannes 185 
Stöberl, Andreas (->• Stiborius) 
Stockar, Hans 69 
Stöckel, Leonhard 367 
StoU, Felix 61 
Stoll, Rudolf 271 
Stoll, Ulrich 223f. 
Stolze, Wilhelm 716 
Strasser, Otto Erich 343, 346, 689 
Strauss, David Friedrich 650 
Strein, Wolf hard 182, 184, 188 
Strickler, Johannes 7, 50,52, 55, 57, 59, 
62f.,96f., 99,110,112,117 f., 121,127, 
129, 131 f., 221 ff., 251, 258, 262, 264, 
269ff., 273ff., 278f., 313, 317f., 320ff., 
327f., 600, 701 
Strub, Arbogast 182, 186f. 
Stückelberger, Hans Martin 235f., 461 f. 
Stultz, Heinrich 69, 72, 246 
Stumpf, Johannes 167, 176, 227, 257, 
297,333 
Stürler, Moritz von 127, 207ff., 217 
Sturm, Jakob 300 
Sturm, Johannes 374 
Stutz (Schneidermeister in Embrach) 
604 
Suleiman I I . 410, 414, 455 
Sulser, Mathias 39ff., 54, 64 
Sulzberger, Karl 297 
Sulzer, Simon 719 
Surgant, Johann Ulrich 13, 372 
Suter, Peter 612 
Suter, Veit 223, 228 ff. 
Sylvester (Papst) 427 
Sylvester, Johannes 191 
Szabö, Geza 332, 355, 370 
Szabö, Istvan 370 
Szabö, Käroly 192 
Szegedi, Gregor 194,199,204f., 346,362 
Szegedi, Kis Istvan 367 f. 
Szekely 191 
Szentkiräly, Antal 367 
Szilägyi, Sändor 367 
Sztarai, Michael 356 
Tacuini, Joannis 69 
Taemble, Conrad 174 
Tannstetter, Georg (-»- Collimitius) 
Tardent, Jean-Paul 211, 701 ff. 
Tasca (Familie in Bergamo) 149 
Tatarinoff, Eugen 518 
Tersteegen, Gerhard 632, 644 
743 
Tertullian, Quintus Septimius Florens 
31, 75, 426f., 440, 445ff. 
Tetzel, Johann von 89 
Teutsch, Friedrich 287,370 
Teutsch, Georg Daniel 366, 370 
Thaies 185, 188 
Thielicke, Helmut 308 
Thierry, Wilhelm von 428 
Thomas (Apostel) 423 
Thomas von Aquin 420, 499, 679 
Thumysen, Itelhans 599 ff. 
Thumysen, Rudolf 57, 61 f., 103, 117, 
123,129,131, 207f., 210ff., 216, 259f., 
268, 271, 277, 598ff., 602 
Thuri, Mathias 366 
Thurneysen, Max 694 
Tillmann, Bernhard 64, 66f., 108, 270 
Tinödi 191 
Töbeli (Zwingli XI , 534: Vorname un-
bekannt) 224 
Tobler (Emigranten-Familie in Bergamo) 
152 
Tobler, August L. 152 
Tobler, Gustav 42, 56f., 60, 64, 66, 102, 
109ff., 115f., 119ff., 125ff., 129, 221, 
256, 262, 266f., 269f., 274, 277, 279f., 
312f., 316, 318, 320ff., 326, 328 
Toffanin, G. 410 
Tollin, Henri 416 
Tolna, Matias de 356 
Toma (Zürcher Familie) 142 
Tonsis, Luigi 149 
Török, Istvan 389 
Toth 368 
Trechsel, F . 459 
Tremp, Leonhard 117, 125£, 208, 215, 
250f. 
Treyer, Jakob 516 
Tripet, Arnaud 718 
Tritonius, Petrus 167 
Troeltsch, Ernst 513f., 542 
Tron, Giulio 158 
Trubar, Primus 178f. 
Trümpi, Hans 175, 182 
Tschudi, Ludwig 71 f., 245 
Tschudi, Valentin 120, 126, 280, 315, 
328 
Tumysen, Hans 226 f., 233 
Turino, G.D. 151 
Ubertino, Fürst von Carrara (Sohn) 181 
Ueberlinger, Hans 231 
Unland, Ludwig 281 
Ulrich, Herzog von Württemberg 665 ff., 
707 
Ulrich, Jakob 71 
Ulrich, Johann Caspar 143 
Urban V. (Papst) 162 
Uria 570 
Usteri, Johann Martin 483, 502 
Utinger, Heinrich 49 
Utinger, Rudolf 173 
Vadian, Joachim von Wat t 40, 98, 162, 
166ff., 173ff., 178ff., 186ff., 190, 266, 
333, 346, 461, 701, 703 
Vagaggini, Cyprian lOf. 
Vajta, Vilmar 11 
Valentin 405 
Värdai (Kardinal in Ungarn) 330 
Varga 368 
Vasella, Oskar 47, 93ff., 173, 175, 702 
Vasier (Familie in Bergamo) 147 
Velius, Caspar Ursinus 169 
Verancsics (Bischof in Ungarn) 349 
Vergerius, Peter Paul 139, 141, 181 ff., 
186, 189 f. 
Vermigli, Pietro Martire 141, 719 
Viesseux 148 
Vüanova, A. 237 
Villiger, Werner 663 
Vinet, Alexander 508 
Virok, Hans 78,456 
Viret, Pierre 459 
Virnich, Therese 180 
Vischer, Ch. 237 
Vischer, Lukas 202 
Visconti, Galeazzo 538 
Vögeli, Hans Heinrich 328, 383, 668 
Wackernagel, Hans Georg 329 
Wackernagel, Philipp 281 
Wagner, Jacob 207ff., 217, 219f., 232f. 
Walder, Heinrich 49, 52, 54, 57, 61 f., 
117f., 123, 129, 255, 598, 602 
Waldmann, Hans 43f., 47 
Walser, Peter 293ff., 380 
Walti (Emigranten-Familie in Bergamo) 
151 
Wanner, Hans 537 
Wanner, Johannes 497, 714 
Waszink, J . H . 237 
Watt , Joachim von (-* Vadian) 
Wattenwyl, Hans Jakob von 222, 232 f. 
744 
Weale, Jaoobus W . H . 246 
Weber, Otto 378, 468, 505, 564 
Weber, Walter 216, 222, 233 
Wegelin, Bartholome 236 
Wegmann, Hans 58 f., 599, 601 f. 
Wegmann, Johann 173 
Wehrli, Heinrich Georg 625 
Weibel, Mathias 171 
Weismann, Eberhard 12 
Weisz, Leo 8, 95, 287, 328, 330, 346, 
349, 358ff., 370 
Wendelin (Heiliger) 681 
Werdmüller (Zürcher Familie) 142 
Werdmüller, Jacob 312 f. 
Wernle, Paul 18, 28, 571, 661 
Wesel-Roth, Ruth 573 
Westerburg, Caspar 174 
Wetzer, Heinrich Joseph 588 
Widmer, Liesel 678 
Wiedeburg, Andrea 723 
Wiesendanger, Johann (-J- Ceporinus) 
Wilbur, Earl Morse 414,435,444,452f., 
455, 459 
Wildi (Emigranten-Familie in Bergamo) 
152 
Willading, Conrad 107 f. 
Willburger, August 23 
Williams, George H. 513f. 
Willis, David E. 505 
Wimpfeling, Jakob 373 
Winckler, Heinrich 173 
Wingartner, Felix 598, 602 
Winkler, Konrad 513 
Winteler, Jakob 374 
Winter, Friedrich 523 
Wirth, Adrian 174, 303 
Wirth, Hans 174 
Wirth, Johann 174 
Wirth, Leonhard 174 
Wirz, August Heinrich 145 
Wirz, Burkhard 39f., 54 
Wirz, Hans 224 f. 
Wirz, Hans Georg 53 f. 
Wismer (Emigranten-Familie in Ber-
gamo) 152 
Wolf, Ernst 474 
Wolsey, Thomas 538 
Wotschke, Theodor 368 
Wuhrmann, Willy 328 
Wyss, Bernhard 276, 315, 328 
Wyss, Felix 604 
Wyttenbach, Thomas 583 
Xiloteetus, Johannes 175 
Yoder, John 512f., 515f., 518, 541 
Zacharias 452 
Zachäus 635 
Zaff, Nikolaus 144 
Zamboni (Bündner Exulanten-Familie) 
143 
Zanchi, Hieronymus Girolamo 139f., 
197, 719f. 
Zanino (Emigranten-Familie in Zürich) 
141 
Zapolya, Johann, König von Ungarn 
455 
Zavaritt (Familie in Bergamo) 145,147 f. 
Zavaritt, Amalia 151 
Zavaritt , Pietro Luigi 147 
Zeeden, Ernst Walter 723 
Zell, Maria 357 
Zell, Matthias 373 
Zell, Wilhelm von 26 
Zeller, Ludwig 148 
Zenck, Hermann 283 
Ziegler, Jakob 168, 179f. 
Ziegler, Michael Samuel 612 
Ziesemer, Walther 716 
Zigerius, Imre (Eszeki) 359f., 367 
Zijp, N. van der 540 
Zili, Dominik 168 
Zimmermann, Rudolf 336, 352, 362, 
366, 368, 378, 383 
Zinnhobler, Rudolf 176 
Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von 
678 
Zollhoefer, Friedrich 165, 173 
Zollinger, Felix 173 
Zopfl (Emigrant in Bergamo) 
153 
Zovänyi, Eugen 335, 337, 342, 349, 370 
Zschokke, Heinrich 724 
Zsilinsky, Mihäly 368 
Zsindely, Andreas 365, 370, 375, 380, 
668, 676, 680, 728 
Zuppinger (Exulanten-Familie aus Män-
nedorf) 147 f., 151 
Zuppinger-Tobler, Maria Maddalena 
152 
Zwick, Johannes 284 
Zwingli, Anna 297 
Zwingli, Bartolomäus (Onkel des Refor-
mators) 478 
745 
Freiamt 131, 134, 325 
Freiburg i.Br. 14, 31, 33, 166, 173, 178, 
180, 419, 425, 513, 516, 627, 678 
Freiburg i.Ü. 49, 104, HOff., 115, 118, 




Gasterland 97f., 100, 118, 122, 213f., 
710 
Gebweiler 607 
Genf 110, 195, 205, 238, 252, 273, 343, 
354, 366, 374, 381 f., 385, 459, 479, 
529, 532, 573, 632, 683ff., 706, 718, 
722 
Genua 143, 149 
Giornico 242,244 
Glarus 11, 112, 114, 118, 173, 175, 182, 
210, 242, 244f., 257, 280, 316, 318, 
374, 479, 679, 707, 710 
Goshen (Indiana) 513 
Gotha 18, 180,416 
Gotthard 242,244 
Göttingen 10f., 244, 281, 286, 378, 403, 




Graubünden 8, 137, 144, 173, 175, 318, 
381 f., 461 







Güteraloh 14, 332f., 336, 369, 512, 573 
Guttannen 605 
Haarlem 431, 681 
Hagenau 425, 458 
Halle 332,340,370 
Hamburg 177, 483, 678, 716 
Haslital 100 f., 111 
Heidelberg 140, 162, 166, 179, 195, 366, 
373, 383ff., 459, 466 
Helmstädt 425 
Hermannstadt 333, 342, 350, 365ff. 
Herrliberg 624, 664 
Herzogenbuchsee 83, 86 
Hessen 60, 62f., 265, 301, 304, 519 
Hitzkirch 314 
Holland 200, 237, 510, 573, 718 
Ilanz 175,461 
Ingolstadt 164, 166, 170 
Innerschweiz 49, 58, 69, 95f., 104ff., 
109, 113, 128, 174, 246, 276, 314, 316, 
318, 321, 326, 328 




Israel 299,435,451,498f., 530,576,580, 
612, 699 
Italien 142f., 146ff., 150ff., 155, 158, 
164, 171, 181, 252f., 269, 414, 435, 
456, 479, 538, 591, 703, 718 
Jerusalem 71 f., 246, 604 
Joppe 71 
Judäa 436, 604, 617, 699 
Jugoslawien 385 
Ju ra 518,521 
Kaiserstuhl 229 f. 
Kappel 12,16, 38, 68, 74f., 97, 225,245, 
262, 310f., 329, 480, 602, 668f., 709f. 
Karlsruhe 511,678 
Kärnten 171 f. 
Kaschau 206, 334, 349, 367 
Kassel 12, 299, 513, 665, 667, 717 
Kastilien 437 
Kempten 165, 172f., 302 
Kierspe (Westfalen) 70 
Kilchberg 518,537,607 
Klausenburg 202, 334f., 349f., 369, 727 
Knonau 229,314,317 
Köln 11, 13, 70, 75, 162f., 166, 171f., 
177, 237, 516, 678, 696 
Konstantinopel 204, 347, 350, 410, 437 
Konstanz 3, 51, 56, 66, 68, 95ff., 165ff., 
172ff., 252,269,274,276,282 ff., 302 f., 
479, 485, 538, 573, 575, 681 
Körner (Thüringen) 532 
Krain 171,178 
Krakau 162, 204, 331, 334, 367 
Kreuzungen 57, 680 
Kroatien 171 
Kronstadt 287f., 290f., 332ff., 369 
Kurpfalz 385 






Lasko (Komitat Baranya in Südungarn) 
356 
Lauffen am Neckar 292 
Lausanne 5, 110, 459, 632, 720f. 
Legnano 148, 186 
Leiden 13, 200,237, 417, 505, 516 
Leipzig IfF., 5f., 12, 14, 18, 162, 166, 
187, 281, 283, 321, 329f., 367ff., 392, 
411, 430, 457, 512ff., 517, 536, 577, 
689, 701 
Lenzburg 213, 313, 609, 611 ff., 618ff., 





Lindau 3, 172, 178, 269, 302 
Livorno 143 
Lombardei 138, 150f., 153 
London 30, 202, 205, 246, 513, 538, 
725 
Los Angeles 470 
Lothringen 95, 97, 357 
Lucoa 435 
Lugano 242, 244 
Luven/GR 180 
Luzern 13, 49, 56ff., 68f., 94, 96f., 101, 
111, 115, 174, 213£, 225ff., 231ff., 
242,246, 261, 267, 281, 314f., 322 
Lyon 417,435f. 
Magdeburg 359, 367 
Magyarövär (Altenburg) 202, 349, 727 
Mähren 163, 171, 510 




Männedorf 147, 676 
Mannersdorf 165 
Mantua 435 
Marburg 7,60,272, 276, 312, 326f., 456, 
479, 503, 665, 682 








Memmingen 269, 302, 497, 675 
Mesopotamien 414 
Mettingen 230 
Metz 677, 721 
Milet 185, 188 
Miskolc 334 
Mohacs 170, 191, 330, 368, 455 
Mollis 11,374 
Monte Ceneri 242, 244 
Monte Piottino 242,244 
Montreal 388 




Mülhausen 252, 258, 274, 381 f., 532 
München 18, 31,164,178,269, 333,389, 
443, 522, 533, 535 
Münster 14, 23, 180, 237, 458, 540, 542, 
595 
Münster (LU) 314 
Muri 8 
Murten 605, 710 
Musso 225,315 
Näfels 578 
Nagyvärad (Großwardein) 335, 343 
Narbonne 437 
Nashville 722 
Navarra 695 ff. 
Nazareth 389 
Neapel 143, 149, 410 
Neuenburg 252, 384 
Neukirchen 11, 329, 348, 368, 380, 522, 
575, 683f., 698 
New Haven, Connecticut, USA 374, 725 
New York 722 
Nidau 605 f. 
Niederhallwil 609 
Niederlenz 612 
Niederösterreich 170 f. 









Nürnberg 164, 169, 172, 248, 300, 415, 
455 
Oberhofen 107 






Österreich 93f., 99,103,113f., 118,122, 
128, 164, 172, 177f., 184, 188, 190, 







Ostschweiz 96,98f., 113,137,162,165f., 
175, 312, 324, 328, 512, 626, 702 
Ostsee 611 
Oxford 237,435 
Padua 138, 181, 356, 435 




Paris 2,6,12,149,159f., 162,173,343f., 
346, 417, 424, 429, 443, 460, 570, 586, 
611, 681, 683, 695, 699 
Passau 168, 180 
Pavia 147, 151, 536 
Pennsylvania 677 
Pesaro 435 
Pest 336, 366, 369 





Polen 163, 357, 368, 385, 718, 720f. 
Pollegio 242,244 
Portugal 437 
Poschiavo 139, 146 
Prag 162f. ,321, 385 





Radolfzell 283 f. 
Rapperswil 710 
Regensberg 601 
Regensburg 14, 172, 357, 425 
Rhein 270 





491, 524, 529, 532, 551, 587, 594, 723 
Rorschach 99,236 
Rostock 162, 166, 523 
Rotterdam 237 
Rottweil 62 









San Francisco 470 
Sankt Chrischona 641, 664 
Sankt Gallen 7f., 38,40ff., 49, 104,135, 
137,162,166,168 ff., 173f., 178ff., 182, 
184, 232, 235f., 244, 258, 274, 328f., 
381f., 461f., 532, 597, 701ff„ 710 
Sankt Johann im Toggenburg 466 
Saragossa 416, 433f. 
Sarganserland 98f., 710 
Sarn 146 
Särospatak 192 
Savoyen 95f., 150, 228, 273, 708, 720 
Schaff hausen 50, 61, 103,112, 114, 173, 
181, 190, 205, 237, 242, 244f., 295, 
297, 308, 318, 367, 381 f., 462, 480, 
532, 597, 626, 639f., 648, 656, 658, 











Schweiz 12, 93, 97, 99, 146, 150, 160, 
166,172f., 230,234f., 281,288,297ff., 
304,332,349,355,357,362ff., 366,369, 
381, 384, 459f., 469, 511f., 519, 532, 
541,586,620,628,677,681f., 695,722 f. 
Schwyz 97,101, 213ff., 223ff., 227, 242, 
245, 261, 315, 322 
Soottdale 515, 677 
Seebach 604 
Seengen 607ff., 613f., 630 
Seewis i .Pr. 535 
Seon 614 
Siebenbürgen 195, 198, 202f., 288, 292, 
330, 332ff., 336, 342, 361 f., 365f., 
368ff., 455 
Silenen 242, 244 
Simmental 100 
Sipplingen bei Überlingen 165 
Sitten 150,173 
Skandinavien 163, 718 





Solothurn 104, l l lff . , 118, 280, 316, 
320, 322f., 328, 512, 518, 707 
Soncino 435 




Staufberg 606, 610ff., 618ff., 628, 630, 
632, 635f., 641, 661, 663 
Staufen 612 
Steiermark 171 
Stein am Rhein 302f., 665 
Steinen 224 
Steinhausen 243 
Steintal 603, 622f., 630 
Straßburg 3, 13, 61, 65, 78, 140, 148, 
172f., 178f., 246, 253, 265,272ff., 301, 
322, 336, 343f., 373, 458, 519, 565, 
591, 623, 683, 707, 720 
Stühlingen 229 f. 
Stuttgart 12,95,148,281,286, 306, 336, 
368, 372, 483, 540, 677ff., 701 






Telgte (bei Münster i.W.) 532 
Thayngen 517 
Theißgegend, östliche (-> Transtibiscien) 
Thrazien 347,356 
Thun 111 
Thurgau 57, 96, 98f., 124,173,210,220, 
302f., 312, 602, 701 
Thüringen 380 
Tirol 246 
Toggenburg 7, 98, 466, 478 
Toledo 437 
Tolna 359f., 367 
Torgau 456 




Transtibiscien (östliche Theißgegend) 
361 
Transsylvania (-»- Siebenbürgen) 













Uerikon 375, 539, 543, 715 
Uetikon 144 
Uitikon 241 
Ulm 160, 172, 256f., 269, 301 
Ungarn 163ff., 170ff., 175, 178, 193ff., 
199ff., 205,291, 330f., 333f., 340,342, 
344£, 347, 350f., 356ff., 385,414,455, 
718, 727f. 
Unterwaiden 7, 55, 94, 100ff., HOff., 
119, 121, 123, 126, 129ff., 135f., 242, 











Valois 94, 706 
Varese 243 f. 
Vassy 720 
Veltlin 138, 140, 142, 151, 153, 461 
Venedig 69ff., 138,141ff., 163,186, 246, 
253, 435, 437, 687 
Verona 147, 186 
Vevey 632 
Villach 172 






Waldshut 114, 128, 223, 228 ff. 
Walenstadt 8 












Wien 95, 148f., 162ff., 187, 190f., 
201, 204, 332f., 355ff., 367, 369, 385, 
410, 414, 455, 478, 480, 703, 725, 
727 
Wiesbaden 284 
Wildensbuch 639f., 662 
Wildhaus 478 
Willisau 314,322 
Winterthur 35,136,145,148,173f., 375, 
603, 629, 656, 663, 678 
Wittenberg 162,166,179,195,204, 288, 
290f., 331f., 334, 339f., 342, 350, 360, 
366f., 369f., 503, 551, 723 
Wohlen 314 
Worcester 538 
Worms 177, 345, 357, 437, 723 
Wuppertal 683 
Württemberg 65f., 272, 274, 512, 519, 
627, 666 
Yverdon 145 f. 
Zentralschweiz 175 
Zofingen 213, 357, 366, 725 
Zollikon 3,9,378,390f., 467ff., 514,677, 
711 
Zug 69, 95, 101, 105, 114, 224, 241ff., 
261, 315f. 
Zürich 1, 3, 5ff., 16ff., 25, 31, 35f., 38, 
41ff., 45ff., 50ff., 54ff., 65ff., 69, 73f., 
78, 84f., 95ff., 102ff., 109f., 112ff., 
117ff., 139, 141ff., 148., 159, 167, 173, 
176, 184f., 192, 195, 200, 207f., 210, 
213ff., 218ff., 229ff., 241f., 244, 247f., 
251 ff., 257ff., 266ff., 286f., 291, 293, 
296ff., 301f., 304, 306, 309ff., 313ff., 
320f., 323, 326ff., 335ff., 343f., 346f., 
349f., 352, 355ff., 362f., 366ff., 374, 
377ff., 390f„ 460f., 464, 466, 468ff., 
479f., 482£, 485,488, 504, 510ff., 518, 
529,532,551,573,575,584,594,596 f., 
601, 603ff., 611, 615. 618f., 625, 634f., 
640f., 658,662 ff., 668 ff., 690,692,698, 
701ff., 720f., 723, 725£, 728 
Zurzach 231 
752 
